










обработ³и подшипни³ов с³ольжения из новых
материаловдлятяжелыхÀсловийэ³сплÀатации
полирафичес³ихмашин, ео влияние на свойства












³ової е³ономі³и вимаає вио-
товленняпродÀ³ціїнетіль³иви-
со³оїя³ості,але івиробництво





































ження до 4,0МПа, аресивне





я³і ви³идаються із зони тертя
відцентровимисиламиприви-
со³ихшвид³остяхобертання.









налістю технолоій їх виотов-
лення, але й з відсÀтністю
цілеспрямованихзаходівфор-
мÀванняя³ості їхробочихпо-









ня ³онта³тÀючих поверхонь та
одержаніприцьомÀїхпарамет-
ри я³ості, я³і забезпечÀються


















ни³ів ³овзання з новихматері-




































обертання та навантаження до
4,0МПа,алейпідвищенняя³ості
дрÀ³ованоїпродÀ³ціїпризасто-
сÀванні та³их деталей замість
традиційних.
Постійна тенденція по³ра-
щання я³ості, надійності і дов-
овічностіпродÀ³ціїполірафіч-
ноїпромисловості вимааєдо-







вих по³азни³ів я³ості є
шорст³ість оброблених повер-
хонь, я³а впливає на величинÀ
опорної поверхні ³онта³тÀючих

















зивними ³рÀами) не завжди
забезпечÀють отримання ста-
більноостанÀобробленоїпо-
верхні, що пов’язане з прин-
циповоюособливістюцихме-
тодів — жорст³им за³ріплен-
ням абразивноо зерна.
Одним з перспе³тивних та
ефе³тивних методів фінішної


































































лей тертя, зо³рема, з незадо-
вільноюроботоюпрацюючих з
рід³иммастиломіснÀючихброн-
зових, бабітових, залізних та
ні³елевих підшипни³ів,що ви-
³ли³ає їх інтенсивний знос, а
відта³, і зниження я³ості

















вали візÀальні та інстрÀмен-
тальніметоди.
ДослідженняоптичноїÀсти-







пÀрної, жовтої та чорноїфарб
«RapidaFW7020».









































не відрізняється від розподілÀ
оптичної Àстини при застосÀ-
ванніÀвÀзлахмашинибазових
литих підшипни³ів з бронзи
































фарб бÀло виявлено, що при
застосÀванні базових литих

























лених за новими технолоіями
надтон³ооабразивноооброб-
лення (рис.4), при дрÀ³Àванні




























шення биття валів À зв’яз³À з
сÀттєвимпідвищеннямстабіль-
ності роботи вÀзла за рахÀно³






































та підвищенню заальноо об-
сяÀвиробництваполірафічної
продÀ³ціїна1633,3–1422,2тис.
фарбо-відбит³івнарі³.
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